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在越南，1945 年，越南民主共和国成立; 1955 年，越南共和国建国; 1976 年，越南
民主共和国通过武力模式战胜越南共和国，建立越南社会主义共和国。在德国，1949
年 5 月，德意志联邦共和国( 简称联邦德国) 成立; 同年 10 月，德意志民主共和国( 简
称民主德国) 筹建; 1990 年，联邦德国吸收民主德国完成国家统一，沿用德意志联邦共
和国国名。在也门，1962 年，阿拉伯也门共和国成立; 1967 年，南也门人民共和国建国
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的根本依托为权力。国际关系的本质是由权力结构塑造的。② 约瑟夫·奈( Joseph S．
Nye) 把权力视为一种能力，包含对他者行为的控制能力和对结果的控制能力两个层
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本主义阵营中，1947 年美国“杜鲁门主义”出台，1948 年“马歇尔计划”实施，1949 年北
大西洋公约组织组建。1950 年美国介入朝鲜战争，形成了冷战中的第一次热战局面。






越南战争的直接和间接费用高达 5 100 多亿美元。② 1968 年，资本主义世界爆发了 40
年来最大的一次美元危机，美国的国际地位大大衰落。与此同时，苏联的经济和军事
实力得到了快速的增长。1950 年苏联的国民收入和工业产值仅相当于美国的 30% 左
右，1970 年分别上升到 65%和 80%以上。1962 年至 1972 年，苏联的战略核武器增加
了 7 倍以上( 由 265 件增加到 2 167 件) ，而美国只增加了 1 倍( 从 1 038 件增加到 2












从 1947 年冷战爆发到 1991 年苏联解体，美苏关系经历了三个“从遏制到缓和”的回合。第一回合: 1947
年至 1953 年为遏制时期，1953 年至 1960 年为缓和时期。第二回合: 1960 年至 1969 年为遏制时期，1969 年至
1979 年为缓和时期。第三回合: 1979 年至 1986 年为遏制时期，1986 年至 1991 年为缓和时期。
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改革，由此引发了苏联的不满。1948 年 6 月 4 日，苏联断绝了西占区和柏林之间的一
切水陆交通和运输。第一次柏林危机的爆发标志着战后东西方关系的第一次冷战高
潮。1949 年 5 月，美国积极推动德意志联邦共和国在西占区基础上成立，将其纳入资




默认吸收统一的重要原因。20 世纪 80 年代中后期，国内经济不振、深陷阿富汗战争
的苏联实力大衰。苏联高度集中的计划经济体制束缚了社会生产力的发展，优先发展
重工业、军事工业的国民经济战略导致经济结构严重失调。20 世纪 50 年代，苏联国










这条分界线即是: 在西方，从吕贝克到的里亚斯特; 在南方，从蒙古人民共和国到中国东北地区; 在东方，
从南库页岛、千岛群岛到朝鲜的北纬 38 度线，直到中国的旅顺、大连港口。
徐博东等:《大国格局变动中的两岸关系》，台北: 海峡学术出版社 2008 年版，第 69 － 70 页。









1960 年至 1969 年是冷战时期美苏第二回合的遏制时期。该时期美苏全球权力
均衡、两极实力对峙是美国在也门实施支持分裂政策的国际背景。1960 年，美国 U －
2 高空间谍飞机在苏联境内侦查时被导弹击落，苏联因之取消了美国艾森豪威尔总统
的访苏计划，具有缓和性质的“戴维营精神”随之落幕。1961 年年初，苏美相继恢复了
核试验。1961 年 7 月，第二次柏林危机爆发。1961 年，美国在越南发动“代理人”战
争。1962 年，古巴导弹危机爆发，美苏之间的核战争一触即发。1965 年，美国直接派
兵参加越南战争，形成了冷战中的第二次热战局面，由此引发了美苏为期十年的最激
烈的核军备竞赛。至 1969 年，在陆基洲际弹道导弹方面，美国拥有 1 054 枚，苏联有 1
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人民出版社编:《中美关系》，北京: 人民出版社 1971 年版，第 237 页。
“哑铃地区”是对两大洋夹着一条海峡的广大地区形象的简称，太平洋和印度洋是哑铃的两头，中间横贯
着马六甲海峡。






策的重要原因。20 世纪 60 年代末，深陷越南、实力衰落的美国开始在东南亚实行战
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政策的重要因素。20 世纪 60 年代中期至 70 年代，西欧经济复苏带来其对政治和防
务的独立要求。1966 年，法国退出北约军事一体化组织。联邦德国实施“新东方政









国统一问题纳入紧急议事议程。美国在该问题上曾一度摇摆不定。当 1990 年 5 月苏
联放弃统一后德国“中立”和“不加入北约”的立场后，美国在德国统一问题上变得积
极起来。1990 年 10 月 1 日，美、苏、英、法与联邦德国和民主德国签署协议，宣布停止
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伙伴。苏联对中东的地缘战略也非常重视。“中东这一非常靠近苏联的地区，对苏联
的安全有直接的影响。”①20 世纪五六十年代苏联在中东的战略方针为: 联合美国排挤
英法、插手中东。70 年代初，苏联在全球推行了“南下两洋”( 即印度洋和太平洋) 的




























国际关系研究所:《中东问题文件汇编》，北京: 世界知识出版社 1959 年版，第 122 页。









南直接扶持亲美政权。1950 年至 1953 年，滞留美国的反共人士吴庭艳被美国看做是
“可以与之同舟共济的那种亚洲人”。① 在《日内瓦协议》规定的越南全民选举前夕，美
国扶植吴庭艳于 1955 年 10 月提前在南方举行选举，成立了越南共和国，越南由此分
裂。1957 年至 1958 年，美国承担了越南共和国全部的军队费用和近 80% 的政府财
政。美国帮助越南共和国修建军事基地、战略公路网络。针对日益高涨的反美运动，
1961 年，美国肯尼迪政府派出超过 1 000 人的美国军事顾问团奔赴越南，帮助越南共
和国政府训练海陆空军，发动“代理人”战争。② 1962 年，美国在西贡设立军事指挥
部，军队中平均每五人就有一名美军顾问。③ 1963 年 11 月，对吴庭艳政府颇为不满的
美国政府扶植阮文绍上台。1965 年，美国直接出兵越南，发动“局部战争”。至 1969
年 4 月，美军参战人数高达 54． 55 万。
美国在越南共和国的权力结构转为劣势，是美国对越南转而实施默认武力统一政
策的重要原因。越南战争给美国带来了沉重的负担。美国在越南战争中的损失高达
3 520 亿美元，比朝鲜战争多出一倍，比在第二次世界大战的支出总和 3 410 亿美元还
多 110 亿美元。④ 巨额的军事负担引发了美国国内的经济危机与反战浪潮。1969 年
尼克松总统上台后，意识到越南战争是“卡住国家喉咙的一块骨头”，美国明确提出了
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军。1970 年 12 月中旬，4． 5 万美军撤离。1970 年，尼克松宣布 1971 年春季以前再从
越南共和国撤军 15 万人。至 1972 年 5 月，美军只有 6． 9 万部队滞留越南，比本届政
府继承得到批准的人数减少 87%。① 1973 年，美国签署《关于在越南结束战争、恢复






1945 年 2 月，在美国的提议下，美、英、苏三国在雅尔塔会议上确认了肢解和分区占领
德国的原则。1945 年 6 月，美、苏、英、法四国签署《关于德国占领区的声明》。冷战爆
发后，1949 年 5 月，美国扶植联邦德国建国。1949 年 10 月，民主德国成立，德国分裂。
经济上，美国通过“马歇尔计划”向联邦德国提供战后重建援助。至 1951 年年底，该
计划先后向联邦德国输出援助资金共计 13． 906 亿美元。其中，援助金额为 11． 737 亿
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会所承认。20 世纪 70 年代中期，美国海军两次途经阿拉伯也门共和国访问波斯湾，
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优越、和平、民主且更能为本国人所控制。1964 年 8 月，美国制造“北部湾事件”，开始
轰炸越南北方。1965 年，美国军队在岘港登陆，对越南发动了长达八年的“局部战
争”。期间，美国对整个中南半岛进行大规模轰炸，投下的炸弹总吨数相当于整个二
战时期总数的 2． 5 倍。⑤ 越南民主共和国军民奋力反抗，歼灭越南共和国共计 100 多
万正规军和 150 万民团武装。美国共有 5． 6 万余人丧生，30 余万人受伤。⑥
美国在越南民主共和国权力结构的持续劣势是其对越政策转向默认武力统一的
重要原因。1968 年 3 月，深陷越战、实力大衰的美国宣布部分停止对越南北方的轰
炸，并考虑从越南撤军。1968 年 5 月，美国与越南民主共和国在巴黎会谈。1973 年，
美国、越南民主共和国和相关各方签署了《关于在越南结束战争、恢复和平的协定》。
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要背景。20 世纪 70 年代初，两大阵营关系逐渐缓和。1974 年，美国政府和德意志民
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阿里( Salim Rubai Ali) 上台后向美国传递友好信息，释放了两名美国公民。③ 两国关
系随之出现转机。1976 年至 1977 年，美国加大了对也门民主人民共和国的经济援
助。作为回应，也门民主人民共和国宣布亚丁港对美国海军开放。④ 1977 年，鲁巴伊
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年，美国资助阿拉伯也门共和国军队在也门民主人民共和国开展了炸毁大桥等破坏行
动，并支持也门民主人民共和国的反政府武装。美国与也门民主人民共和国的关系再
度跌入低谷。20 世纪 80 年代末，苏联从中东地区战略撤退以及沙特阿拉伯与也门民
主人民共和国的关系改善后，美国与也门民主人民共和国的关系再次实现缓和。1990
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可见，美国从支持分裂转为默认统一政策时的权力结构体现在外层领域，即美国
的全球权力结构与美国的地区权力结构均从权力均衡转为权力失衡。美国默认统一
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in Northeast Asia，and explicitly explored how the previous two pathways can improve
or challenge the overall regional security interests and the national interests of countries
involved． Finally，the author concludes that it is unrealistic and even meaningless to
construct an official multilateral security mechanism; but instead，countries in North-
east Asia would be wise if turning from establishing formal security mechanism to
building special arrangement for particular issues，for example，energy issues．
【Key Words】the Northeast Asia，multilateral security mechanism，constructing condi-
tions，issue orientation，national interest
【Author】Wang Junsheng，Ph． D． ，Assistant Research Fellow，National Institute of In-
ternational Strategy，Chinese Academy of Social Sciences．
The U． S． Foreign Policy on the “Reunification of Divided Nations”: From the
Perspective of Power Structures
Xia Lu ( 76)
【Abstract】For the U． S． ，power structure has two levels: the external level includes
global power structure and regional power structure while the internal includes capitalist
power structure and socialist power structure． Based on the above four aspects， the
author elaborates the changes of the U． S． foreign policy from“supporting the splittist”
to “recognizing reunification” in cases of Vietnam，Germany and Yemen，compares
the differences of reunification policy either by force，absorbing or by integration，and
argues that these issues can only be explained in the logic of structure instead of in
the logic of actors． ． Then，the author identifies the power structures which determine
the U． S． policy of supporting the splittist，which lead to the policy changes from sup-
porting the splittist to reunification，and which backup the policy making by selecting
from different reunification models． Finally， the author concludes that external power
structure and internal power structure are mutually interacted while the external decides
the changes of internal power structure and the U． S． foreign policy changes．
【Key Words】the U． S． foreign policy，reunification of divided nations，power structure
【Author】Xia Lu，Ph． D． ，Associate Professor，School of Public Affairs，Xiamen Uni-
versity．
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